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1　国立歴史民俗博物館研究報告（以下「研究報告」という）は，歴史学，考古学，民俗学及びそれらの協業
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　三　名誉教授
　四　博物館が受け入れた各種研究員及び研究協力者
　五　特別共同利用研究員のうち受入れ期間中の研究成果の発表を希望する者で，指導教員が推薦した者
　六　博物館の館蔵資料を調査・研究し，その成果をまとめた者
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　（以下「編集委員会」という）において行う。
4　原稿執筆における使用言語は，日本語を原則とする。ただし，他の言語を用いる場合は，編集委員会に相
　談するものとする。
5　特殊な文字，記号，印刷方法が必要な場合は，編集委員会に相談するものとする。
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　り編集委員会の判断のうえ，英文要旨を載せることができる。
7　寄稿する原稿の枚数は，原則として制限しないが，写真・図版等は論文表現のうえで必要最小限にとどめ
　る。また，編集委員会の判断により，全体の分量等の関係から圧縮や分割掲載を指示する場合がある。
8　寄稿する原稿は，必ず清書し，原稿の写し1部を添付するものとする。
9　寄稿された原稿は，編集委員会において査読者を決め審査のうえ，採否を決定する。
10稿料の支払い，掲載料の徴収は行わない。
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